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ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ОБНОВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
АППАРАТА НА БАЗЕ ПЕРЕДОВОй ТЕХНИКИ 
Програм ма КПСС, новая редакция которой утверждена ... ХХ\! II 
съездом п артии, провозглашает кардинальное ускорени е н аучно­
тех н ического прогресса коренным вопросом экономичесi<ой страте­
гии партии. Одно из важнейших средств повышения технического 
уровня производства - быстрое обновление производственного 
аппарата nутем широкого внедрения nередовой техники, наиболее 
прогрессивных техiюлоги•Iеских процессов и гибких производств 
r 1. с. 141 J. 
Эти принципиальные теоретические поло>кения получили свое 
дальнейшее развити е в Основнь · направлениях экономи ческого 
и социаль ного развития СССР н 1986- 1990 годы и на период до 
2000 года. Главная зада ча две н адцатой nятилетки - это повыше ­
ние тем пов н э ффективности развития экономики на базе ускоре­
ния научно-технического прогресса, техническое перевооружение 
и реконструкци я производства [ 1, с . 271] . 
В успешном решении задач по повышению технического уров ­
ня производства существенную роль могут и должны сыграть юри ­
дическая наука, право и 1 1равоприменительная практика. Только 
в течение 1985 г. принят ряд важнейших поетаиовлений и других 
нормативных аJ<ТОВ, направленных на ускорение научно-техниче­
ского прогресса. Однако ряд проб.riем правового регулирования 
общественных отношений в сфере науки и техники, в том числе 
и в связи с обновлением произведетвенного аппарата , еще не наш­
ли удовлетворительного решения ни в nравовой науке , ни в за ­
t<ОI. одательстве . 
Техническое перевооружение объединений и nредприятий и об­
новление их прои зведетвенного аппарата должны осуществлять­
ся в определенные сроки, обусловленные конкретными факторами. 
Одним из таких факторов и является срок морального старения 
произведетвенного аппарата, который и должен обусловить его 
обновление. 
Соответству ющие службы объединений и предприятий обязаны 
внимательно следить за тенденциями развития мировой науки 
и техники в определенной области, своевременно прогнозировать 
и выявлять любые новшества. 
В каждой отрасли nроизводства сроки морального старения вы­
nускаемой продукции и произведетвенного аппарата, как прави-
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ло, известны. Их необходимо только заранее предусмотреть в пла­
нах и программах технического перевооружения. 
Между тем действующее законодательство не содержит пра­
вовых норм, регулирующих техничес1<ое перевооружение, реконст­
рукцию их на основе обновления производовенного аппарата. Це­
лесообразность разработки и принятия такого общесоюзного нор­
мативного акта очевидна. 
Чем заменить обновляемую технику? До настоящего времени 
еще имеют место случаи, когда вместо обновляемой технию1 по­
ставляется не намного лучшая, а иногда и худшая техню<а. 
Технический уровень объекта новой техники - это степень его 
соответствия высшим мировым научно-техническим достижениям 
в сравниваемой области. Он может превосходить известные миро­
вые аналоги либо соответствовать им. Если же степень соответст­
вия окажется ниже мирового уровня, то такие разрабатываемые 
или уже давно изготовленные объеi<Ты не могут быть отнесены 
к новой технике. 
Из требований , предънвляе •IЫХ к новой технике 11 прогреесив­
ной технологии, изложщшых в материалах X?CVII съезда КПСС, 
вытекает вывод о том, что по своему техническому уровню новая 
техника должна превосходить известные мировые анал~)ГИ, . Если 
новая техника будет лишь достигать известного мирового уровня, 
то тем самым мы обреi<аем себя на постоянное отставание . Следо­
вательно, высокий технический уровень означает лишь одно -
превосходство над известным мировым уровнем. Последний легко 
устанавливается по. па1ентным фондам. 
Группа экономических характеристик объекта новой техники 
аккумулируется в таком правовом признаке, как экономическая 
эффективность. Высокоэффективной следует признавать такую тех­
нику, которая определенные общественные потребности удовлетво­
ряет настолько меньшими совокупными затратами (живого и ове­
ществленного в топливе , сырье, материалах, основных фондах, 
капиталовложениях и т. д . ), что делает целесообразным экономи­
чески или социально ее внедрение. При этом эффективность но­
вой техники должна определяться с учетом ее экологоспособности, 
т. е. «мирно» сосуществовать с окружающей средой. 
Конкурентоспособность J<ак правовой признак новой техники 
охватывает своим понятием патентоспособность, патентную чисто­
ту · и экологоспособность. в настоящее время объекты новой техни­
ки, не обладающие экологоспособностью, не могут :успешно кон­
курировать на мировом рынке. Кроме того, новая техника должна 
отвечать требованиям санитарной гигиены, условиям безопасно­
сти труда , требованиям технической эстетики и дизайна. 
Одна из важнейших проблем правового регулирования научно­
технического прогресса ·- совершенствование правовых форм ин­
теграции науки и производства. Уровень интеграции проявляется, 
в частности, и в правовых формах обновления производственного 
аппарата. Наиболее разработанной и эффективной организацион­
но-правовой формой обновления производственного аппарата 
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является использование высокоэффеrпивных rrзобрстений. Однак 
правовое регулирование изобретательства еще нуждается в совер­
шенствовании 19. с. 3- 9]. За последние годы заметно возросла 
изобретательсr<ая активrюсп, новаторов. По числу ежегодно регн­
стрируе~rых 11 зобретений наша страна с 1974 г. за нимает первое 
место в мире r11]. За последние пять лет подано 900 тыс. за явок 
[8]. Однаr<о изобретениям н признается немнагим более 1/3 от 
числа поданных заявок. J\lежду тем 95 % решени~ , заявляем ых 
в качестве изобретений, создается в процессе вьтолнения служеб­
ного з адания r5J. По дру r · им данным, от имени социалистических 
орган11заций подается свыше 80 % заявок 1 10]. Иными сJювам11, 
2/3 решений, заяuляемы х социалистическими организациями, ока·· 
зываются «нустыми », не содержащими изобретеннй. 2/3 техниче­
сюrх решений, созданных в порядке выполнения служебных об5l­
занностей, · выполнены ниже и зобретательского уровня, т. е. тру­
довые н иные ресурсы, творческая энергия , денежные средства 
истрачиваются на изобретение известных решений . За несоблюде ­
ние требований ГОСТ а15.011-82 «Порядок проведения патент­
ных исследований» . r4, с . 44-·62] и, следовательно, за создание­
таi<ОГО огромного количества разработок ниже изобретательского 
уровня, т. е. за выброшенные на ветер ,~;ародные деньги пока еще 
никто ответственности не несет . 
. В Государственный реестр изобретений СССР внесено 1 млн. 
170 тыс. изобретений, в том числе в 1984 г. - 63,3 тыс. Из них 
впервые нспользовано в 1984 г. - 23,3 тыс. liO, с. 4]. В целом же 
в народном хозяйстве страны 11спользуется менее трети от общего 
числа изобретений [21]. 
Обследопания, выполненные Институтом Э I<Ономики АН СССР, 
nоказали, что 85 % внедренны х новшеств реализуются на одном­
двух · nредприятиях, а на пяти и более- только 2 %. Около 70 ·% 
разработок завершается изготовлением опытных образцов. В nро ­
мышленности лишь 22 % научно-техн11ческих новинок основаны 
на изобретениях 119] . Низка эффективность использования изоб­
ретений. Экономия· от использования рацион али:!аторских nредло­
ж·ений ,зна чительно больше, чем от изобретений [21; 10, с. 4-5] . 
Доля высокоэффективных новшеств, дающих не менее 100 тыс. 
рублей годовой экономии, составляет 4 % от общего r<оличества 
внедренных изобретений [12] . 
Сложилась nарадоксальная ситуация: страна обладает огром· 
ным колйчеством высокоэффективных изобретений - и только не­
большая их часть используется. Одна из причин такого явления -
безответственность и беззаботность ответственных лиц, I<оторым 
страна nоручила заботу о техническом уровне nроизводства. На­
стало время установить правило, согJrасно которому категориче­
ски запретить постановку на производство научно-техническйх 
ра зработок , выполненных ниже изобретательского уровня. Необ­
ходимо привлекатr., к строгой ответственности лиц, нарушающих 
данную норму, nоскольку речь идет о nричинении Государству ог ­
·ромного имущественно го вреда. 
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Научно-технические ра з ра ботки ; выnолненные ниже нзобрета­
'];ельского уровня, СJ!е;дует считать браком и в nлан выполненных 
.р абот не з асчитывать . Можно и нужно применять и другие право­
вые заслоны с тем, чтобы надежно за крыть путь в производство 
разработкам вчерашнего дн~i . 
Требуют безотлагательного решения 11 другие проблем ы пра­
вового регулирования изоб ретательств ~ . Необходимо усовершен­
ствовать порядок исчисления и выплаты авторского вознагражде­
ния за нспользование изобретений. Неоправданно усложнен, на 
наш взгляд, порядок оформления авторских з а яв ок, далека от со­
вершенства правов а я организация планирования н финанси.рова ­
нн я. изобретательства. 
Основной правово й формой реал иза ции научно-техничес1шх 
р азработок В объектах НОВОЙ 1е Х!-I ИКИ В настоящее время является 
наряд -за каз (договор). Эта фор ма ра з работана наиболее тщатель­
но, но и она не лишена отдельных пробелов и недостатков. Так , 
Типовое положение о пор ндке з акJIJочепин хозяйственных догово­
ров и выдачи внутрим инистерски х з аказов на проведение научно­
иссл едовательских, опытно- констр укторски х и технологичесi<ИХ ра .­
бот [7, с. 72- 80] не содержит требования о научно-техннческом 
уровне выполняемых работ . Установленные в нем сан1щии за на­
рушение условий договора не являются 'ощутимыми для раз р а бот ­
чика и на его _экономическом положении не сказываются. Имеют ­
ся и д ругие недостатки в указа}iных договорах. 
Современный этаn нашего общественного развития требует но­
вого подхода. Договорная снетема в сфере науки и техники будет 
тогда эффеi<Тивно влиять на ускорение научно-технического про­
гресса·, когда в этом будут заинтересованы и отдельные исПолни~ 
тел и и трудовые коллективы в целом . В настоящее время объеДи­
нения . и предпр~1ятия, достигшие заметных успехов в ускоренип 
научно-технического прогресса, в том числе и в повышении техни­
ческого уровня производственного аппарата, и трудовые коллекти­
в ы, которые отстают в своем научно-техническом развитии, факти­
ч.ески. находятся . в равном . положении . Первые до последнего вре­
мени своими средствами из фондов экономичесi<ого стимулирова­
ния распоряжаться не могли. Без санкции своего мюшстерства 
эти объединения не могли строить жилище и другие- непро нзвЕ>дст­
венные объекты за счет средств указанного фонда , использовать 
их на другие нужды социального ра звития трудовых коллективов. 
Этим сводилась на нет стимулирующая роль фонда социально ­
культурных мероприятий 11 жилищного строительства и достига­
лась уравнИ:Ловi<а среди объединений и предприятий. 
Такое положение в корне из менилось в связи с постановлением 
ЦК КПСС и Совета Ми!fистров С_ССР «0 щироком распрост ра ­
ненИи новых метоДов --хозяйствования и усилении их воздействия 
на ускорение научно-технического лрогресса» от 12 июлп 1985 г . 
Ng· 669 · [17, 1 985,N223,cт . l 1 5]. Внем значительно nовышена 
роль фонда социально-культурных мероприятий и жилищного 
строи'Гелчства в решении задач социального р'азвития трудовых 
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коллективов, работающих в новых условиях хозяйствования. В те ­
чение двенадцатой пятилетки по мере создания необходимых пред~ 
посылок средства этого фонда должны стать одним из основных 
источников финансирования строительства жилых домов, детских 
учреждений, профилакториев, пионерских лагерей и других объек ­
тов непроизводительного назначения. При этом материально-тех­
ническое обесiJечение строительства указанных объектов осуще­
ствляется в первоочередно'r порядке. Однако постановление не со­
держит правила, запрещающего изъятие 11 ограничение в исполь­
зовании в установленном порядке средств нз фондов экономиче­
ского стимулирования вышестоящими организациями. Такое пра­
вило содержится в постановлении Цl\ КПСС и Совета Министроп 
СССР «Об улучшении планирования и усилении воздействl!я хо­
зяйственного механизма на повышение эффекпшноости». 
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ВАЖНЕйШИЕ ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ЗАЩИТЫ СУБЪЕКТИВНОГО 
АВТОРСКОГО ПРАВА 
На XXVII съезде КПСС особо п"одчеркивалось значение, которое 
партия придает всевозрастающеи роли науки, литературы и ис­
кусства в решении коренных проблем ускорения социально -эко­
НОI\Шческого развития страны, научно - технического проrресса, 
77, 
